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Ο γάμος βρισκόταν στο επίκεντρο της ζωής ανδρών και γυναικών, με μο-
ναδική εξαίρεση εκείνους που σκόπευαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στο 
Θεό. Οι γυναίκες, τα πιο παραγωγικά ίσως μέλη της κοινωνίας,1 προκειμέ-
νου να μπορέσουν να αποκατασταθούν κοινωνικά, όπως όριζαν οι κοινωνι-
κο-πολιτιστικές νόρμες της πρώιμης νεώτερης Ευρώπης, και όχι μόνο, είχαν 
ανάγκη από οικονομική βοήθεια για να συγκροτήσουν την προίκα τους, 
που αποτελούσε αναγκαία και ικανή προϋπόθεση του γάμου τους.2 Η 
                                                 
* Και από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια κ. Ελένη Αγγε-
λομάτη-Τσουγκαράκη που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω στο ερευνητικό 
πρόγραμμα Φύλο Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Μονάδων στο Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο, «Γυναίκες και γάμος στην Κέρκυρα: Οικονομικές δραστηριότητες και κοινωνι-
κή αναπαραγωγή (17ος-19ος αιώνας)» και την Καθηγήτρια κ. Χρύσα Μαλτέζου, διευ-
θύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετί-
ας, που απλόχερα μου παραχώρησε φιλοξενία στο Ινστιτούτο, προκειμένου να εργα-
στώ στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες της Βενετίας. 
1 Για τη θέση της γυναίκας στη δυτική Ευρώπη κατά τη νεώτερη περίοδο βλ. J. 
Goody, The development of the family and marriage in Europe, Cambridge University 
Press 1985, σσ. 26-30· Όλουεν Χάφτον, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη (1500-
1800), μτφρ. Ειρήνη Χρυσοχόου, επιμ. Δήμητρα Λαμπροπούλου, Αθήνα 2003, σσ. 75-
76. Η γυναίκα, σύζυγος και μητέρα, συγκέντρωνε τη δράση της στο εσωτερικό του 
«οίκου» τη στιγμή που οι δραστηριότητες του συζύγου της εκτείνονταν πέραν αυτού, 
Nicole Castan, «Pubblico e privato» στο La vita privata dal Rinascimento all’Illumi-
nismo, επιμ. Ph. Aries – G. Duby, Roma-Bari 2001, σσ. 331-332. Αντίθετα, οι γυναίκες 
της ελληνικής διασποράς δραστηριοποιούνταν πέραν του οίκου τους αναπτύσσοντας 
αξιόλογες οικονομικές δραστηριότητες, Despina Vlami, «Women on the move. Visions 
of gender in greek international business, 18th-19th centuries», Δρόμοι κοινοί. Μελέτες 
για την κοινωνία και τον πολιτισμό αφιερωμένες στην Αικατερίνη Κουμαριανού, Εται-
ρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – Παράρτημα του περιοδικού Μνήμων, αρ. 15, (Αθήνα 
2009), 103-114, όπου και συγκεντρωμένη βιβλιογραφία.  
2 Η προικοδοσία σε συνδυασμό με την προγαμιαία δωρεά από την οικογένεια του 
γαμπρού προς εκείνη της νύφης σε πρώτο επίπεδο ήταν μια συμβολική πράξη ανταλ-
λαγής δώρων και ειδών με χρηστική αξία. Σε δεύτερο, όμως, επίπεδο επρόκειτο για 
μεταβίβαση υλικού πλούτου από μια οικογένεια σε μια άλλη. Βλ. Ι. Τ. Βισβίζης, «Τινά 
περί των προικώων εγγράφων κατά την Βενετοκρατία και την Τουρκοκρατία», Επετη-
ρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 12 (1968), 1-129· Κ. Αρμε-
νόπουλος, Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος, επιμ. Κ. Γ. Πιτσάκης, Αθήνα 1971, σσ. 230-
231 (προγαμιαία δωρεά) και 250-256 (προίκα)· D. O. Hughes, «From brideprice to 
dowry in Mediterranean Europe», Journal of Family History 3 (1978), 262-296· Νόρα 
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κονομικές συνθήκες που επικρατούσαν, ανάγκαζαν τις νέες κοπέλες που 
επιθυμούσαν να παντρευτούν αλλά και να μονάσουν, να ζητούν την αρωγή 
θρησκευτικών αδελφοτήτων αλλά και μεμονωμένων πλουσίων συμπατριω-
τών τους. Άλλωστε, η φιλανθρωπία5 με τη δωρεά και την κληροδοσία, συ-
νήθειες αρχοντικές, επιβίωσαν στο χρόνο και ήταν διατοπικές.6 Όσοι μετα-
νάστευαν από το γενέθλιο τόπο σε νέες πατρίδες για να βρουν καλύτερη 
τύχη, σχεδόν ποτέ δεν ξεχνούσαν τους συντοπίτες τους και, όταν συνέτασ-
σαν τις διαθήκες τους, κληροδοτούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά για την 
ανακούφισή τους από τα ποικίλα οικονομικά προβλήματα.7 Κύριο μέλημά 
τους ήταν η προικοδότηση φτωχών κοριτσιών.8  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Θωμά Φλαγ-
γίνη. Ο Φλαγγίνης, γιος του Απόστολου Θωμά από την Κέρκυρα και της 
Μαρίας από την Κύπρο, που ανατράφηκε από το θείο του Βενέδικτο 
Φλαγγίνη, σημαντικό γιατρό στη Βενετία, έλαβε λαμπρή μόρφωση και 
                                                 
5 Γενικά για την κοινωνική πρόνοια και τη φιλανθρωπία στο Βυζάντιο, στην ελλη-
νοβενετική Ανατολή και στη Βενετία βλ. Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Ευαγή και νοσο-
κομειακά ιδρύματα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Βενετία 1996, σσ. 16-17, 25-27, 29-
33, 197-198· Maria D. Mondelou, «La filantropia nei testamenti di Sitia nel Cinque-
cento», I greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), Atti del 
Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007, a cura di Chryssa 
Maltezou – Angeliki Tzavara – Despina Vlassi, Venezia 2009, σσ. 199-210, όπου και 
σύγχρονη βιβλιογραφία σχετική με το θέμα.  
6 Μ. Βοβέλ, Ο Θάνατος και η Δύση, από το 1300 ως τις μέρες μας, μτφρ. Κ. Κου-
ρεμένος, τ. Α΄, Αθήνα 2000, σ. 185. Στην καθολική Ευρώπη, και κυρίως στην Ιταλία, 
από τα μέσα του 16ου αιώνα, υπακούοντας σε μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη της 
εποχής, παρατηρήθηκε μια μετατόπιση από τις δωρεές και τα κληροδοτήματα στην 
ίδρυση ταμείων προικοδοσίας, ενώ παράλληλα λειτουργούσαν τα Monte delle dote που 
ιδρύθηκαν με φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και παράλληλα λειτουργούσαν και ως 
«τράπεζες προικών», όπου οι γονείς μπορούσαν να επενδύσουν χρήματα για να εξα-
σφαλίσουν μια σταθερή ετήσια πρόσοδο για τις κόρες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στη Ρώμη το 18ο αιώνα 2.000 κορίτσια προικοδοτούνταν με τον τρόπο αυτό. Βλ. Χά-
φτον, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη, σσ. 90-91.  
7 Τα κληροδοτήματα, πέρα από αποτύπωμα κοινωνικής ευαισθησίας, λειτουργού-
σαν την εποχή αυτή και ως μηχανισμοί εθελούσιας αναδιανομής του πλούτου σε κοι-
νωνίες, όπου η ιδιωτική φιλανθρωπία θεράπευε ανάγκες που αργότερα θα ικανοποι-
ούσαν οι οργανωμένοι θεσμοί της κοινωνικής πολιτικής. Βλ. Ευ. Πρόντζας, «Οι “ευα-
γείς οίκοι” (piae causae) στη θεσμική οικονομική ιστορία», Επτανησιακά ιδρύματα – 
κληροδοτήματα (19ος αι. – 1953). Η πνευματική – πολιτισμική και κοινωνική συμβολή 
τους, Πρακτικά Συνεδρίου (Κεφαλονιά 7-9 Μαΐου 2004), υπεύθ. σύντ. Γ. Ν. Μοσχό-
πουλος, Αργοστόλι 2007, σσ. 437-438 και Θ. Πυλαρινός, «Κερκυραϊκά κληροδοτήματα 
και μέριμνα για την παιδεία. Οι έσχατες επιθυμίες των κληροδοτών για την προαγωγή 
της εκπαίδευσης των νέων και την καλλιέργεια των γραμμάτων», Επτανησιακά ιδρύ-
ματα – κληροδοτήματα (19ος αι. – 1953), ό.π., σ. 125.  
8 Cristina E. Papakosta, «La nostalgia della patria nei testamenti dei Greci (XVII-
XVIII sec.)», I greci durante la venetocrazia, σσ. 153-161. 
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αναδείχθηκε σε σημαντικό νομικό αλλά και έμπορο στην πόλη του Αδρία. 
Με τη διαθήκη του, που συνέταξε στις 4 Ιουνίου 1611,9 ο Φλαγγίνης όριζε 
τη μητέρα του κύριο κληρονόμο της τεράστιας περιουσίας που είχε δημι-
ουργήσει. Εκείνη, μεταξύ άλλων, θα έπρεπε να μεριμνεί για την προικο-
δότηση δύο κοριτσιών το χρόνο. Δεν υπήρχε περιοριστικός όρος στη δια-
θήκη, που να αφορά την καταγωγή των κοριτσιών. Επίσης, δεν αναφέρο-
νταν ποιες προϋποθέσεις θα έπρεπε να πληροί η νέα για να μπορέσει να 
γίνει αποδέκτης του κληροδοτήματος. Η Μαρία Φλαγγίνη θα κινούσε τη 
διαδικασία όπως νόμιζε εκείνη ορθό, a suo beneplacito, όπως αναφέρεται 
στη διαθήκη.10 Μετά το θάνατό της την ευθύνη για την εκλογή των κορι-
τσιών που θα προικοδοτούνταν, θα την αναλάμβανε η ελληνική Αδελφό-
τητα της Βενετίας υπό την εποπτεία του βενετικού διοικητικού οργάνου 
των Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii.11 Σε αυτό το σημείο οι όροι 
της διαθήκης ήταν πιο αναλυτικοί· δεν θα έπρεπε να γίνεται διάκριση 
μεταξύ Ελληνίδων και Ιταλίδων, αρκεί να ήταν χρηστών ηθών12 («parte 
[voglio sia dispensato ενν.] in maridar donzelle povere, le qual voglio sian 
approbate dal Capitolo de San Zorzi de Greci ma le metto obligo di con-
                                                 
9 Τόσο οι διαθήκες όσο και οι κωδίκελλοι που κατά καιρούς συνέταξε ο Θωμάς 
Φλαγγίνης, έχουν εκδοθεί από τον Κ. Δ. Μέρτζιο στο έργο του Θωμάς Φλαγγίνης και ο 
Μικρός Ελληνομνήμων, Αθήνα 1939, σσ. 13-74. Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας σώζονται αντίγραφα των διαθηκών και των 
κωδικέλλων αλλά και πλήθος ανέκδοτου αρχειακού υλικού που αφορά το κληροδότη-
μα Φλαγγίνη και τη διαχείρισή του, βλ. Χρύσα Μαλτέζου, Οδηγός του Αρχείου, Βενε-
τία 2008, σσ. 261-262, αρ. 197γ. Αρχειακό υλικό που αφορά το κληροδότημα Φλαγγί-
νη, σώζεται επίσης στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας (Archivio di Stato di Venezia, στο 
εξής A.S.V.) στη σειρά «Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii», ff. 116-167. Στα 
πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ «Γυναίκες και Γάμος στην 
Κέρκυρα. Οικονομικές δραστηριότητες και κοινωνική αναπαραγωγή (17ος-19ος αιώ-
νας)» μελετήθηκαν και αποδελτιώθηκαν οι filze 153-159 (Documenti donzelle), απ’ 
όπου αντλήθηκαν τα στοιχεία για την προικοδότηση των κοριτσιών της Κέρκυρας.  
10 Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης, σ. 16. 
11 Ό.π., σσ. 22-23. Για την ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας βλ. Χρύσα Α. Μαλ-
τέζου, Η Βενετία των Ελλήνων, Αθήνα [1999], σσ. 27-59, όπου συγκεντρωμένη και όλη 
η προγενέστερη βιβλιογραφία. Για τους Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii βλ. 
Maria Francesca Tiepolo, «Archivio di Stato di Venezia», Guida Generale degli Archivi 
di Stato Italiani, τ. 4, Ρώμη 1994, σ. 973. 
12 Για τη σημαντικότητα της τιμής και της παρθενίας των γυναικών της Ευρώπης 
αλλά και στον ελλαδικό χώρο βλ. Goody, The development of the family, σσ. 212-221· 
Αγλαΐα-Νέλλη Κάσδαγλη, «Κοινωνική ταυτότητα του φύλου και καθημερινή πραγμα-
τικότητα: το παράδειγμα της μεταβυζαντινής Νάξου», Η βυζαντινή παράδοση μετά 
την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, επιμ. J. Yiannias, Αθήνα 1994, σσ. 97-98, 101, 103-
104· Κ. Λαμπρινός, «Οι γυναίκες της ανώτερης τάξης στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. 
Νομικο-κοινωνική θέση, αντιλήψεις, συμπεριφορές (16ος-17ος αι.)», Μεσαιωνικά και 
Νέα Ελληνικά 7 (2004), 92-93.  
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scientia e de render conto a Dio di non far distintion de Taliane a Greche 
purchè siano di bona vita»).13 
Γίνεται φανερό ότι από την κληροδοσία για το φλαγγινιανό βοήθημα 
αποκλείονταν οι πόρνες, την εποχή που τα ιδρύματα αρωγής στην Ιταλία 
αλλά και στην ίδια τη Βενετία αποδέχονταν τις πόρνες στα κληροδοτήμα-
τα προικοδοσίας.14 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε συμ-
βολικό επίπεδο το γυναικείο σώμα θεωρούνταν αναπαράσταση της οικο-
γενειακής μονάδας. Ο κίνδυνος να γίνει το σώμα αντικείμενο διείσδυσης 
αναπαριστά και τον κίνδυνο ο «οίκος» να υποστεί εξωτερικές επιθέσεις. 
Η ακεραιότητα της παρθένου αντανακλά και την ακεραιότητα της οικο-
γένειας, καθώς μια παρθένος δεν μπορεί παρά να ανήκει σε μια ακέραιη 
οικογενειακή μονάδα με άθικτα και ισχυρά «σύνορα», κοινωνικά ισχυ-
ρή.15 Από θεολογική άποψη η μεταστροφή μιας πόρνης από το δρόμο της 
αμαρτίας ήταν σημαντική. Σύμφωνα με το σκεπτικό ενός ιδρύματος α-
ρωγής στη Ρώμη, με την προίκα οι γυναίκες αυτές «αποκτούσαν μία δεύ-
τερη παρθενία». Οι ελληνίδες πόρνες, όμως, κατάφερναν να παρακάμ-
ψουν τους κανόνες και, εκμεταλλευόμενες την επιρροή τους στους βενε-
τούς ευγενείς, έπαιρναν μέρος στις κληρώσεις προικοδοσίας παρά τις 
επανειλημμένες διαμαρτυρίες των ορθόδοξων εφημερίων του Αγίου Γε-
ωργίου. Η ντροπή ήταν διπλή, καθώς οι Ελληνίδες αυτές δεν θεωρούνταν 
μόνο πόρνες αλλά και καθολικές.16 Ορισμένοι από τους ιερείς του Αγίου 
Γεωργίου, οι οποίοι τηρούσαν τα ληξιαρχικά βιβλία της Αδελφότητας, 
προσπάθησαν να τις εκδικηθούν σημειώνοντας δίπλα στην αντίστοιχη 
πράξη την ιδιότητα της νύφης, δηλ. πόρνη, όπως προκύπτει από τη μελέ-
τη των βιβλίων γάμων, που φυλάσσονται σήμερα στο Αρχείο του Ελληνι-
κού Ινστιτούτου Βενετίας.17 Το ίδιο συνέβαινε και με τα νόθα παιδιά. 
                                                 
13 Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης, σσ. 18-19. 
14 Ιδρύματα αρωγής πορνών λειτουργούσαν σε ολόκληρη την καθολική Ιταλία ι-
δρυμένα κυρίως από κληρικούς, όπως, παραδείγματος χάριν, το Ίδρυμα Αρωγής της 
Μπολώνιας, το οποίο ιδρύθηκε από τον υπερβολικά αυταρχικό Καρδινάλιο Παλεότι 
(Χάφτον, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη, σ. 154).  
15 Ποματά, «Η ιστορία των γυναικών», σσ. 199-200.  
16 Τις πληροφορίες που αφορούν τις ελληνίδες πόρνες στη Βενετία, τις οφείλω στο 
συνάδελφο Σωτήρη Κουτμάνη, ο οποίος μελετά το θέμα. Τα πρώτα πορίσματα της 
έρευνάς του κοινοποίησε στις 17 Ιανουαρίου 2007 σε παρουσίαση που πραγματοποίη-
σε στην Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Μνήμων) με τίτλο «Όψεις της γυναικείας 
υποκειμενικότητας των Ελληνίδων της Βενετίας (17ος αιώνας)».  
17 Για τα ληξιαρχικά βιβλία της Αδελφότητας, που καθιερώθηκαν στη Βενετία 
από το Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρο το 1599, βλ. Μαλτέζου, Οδηγός 
του Αρχείου, σσ. 151-157 και ειδικότερα για τα βιβλία γάμων, σσ. 153-154. Πράξεις 
γάμων που τελέστηκαν στη Βενετία σε όλο το 17ο αιώνα, στις οποίες δίπλα στο ό-
νομα της γυναίκας έχει σημειωθεί η λέξη «πόρνη», έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν, 
βλ. Μ. Ι. Μανούσακας – †Ι. Γ. Σκουλάς, Τα ληξιαρχικά βιβλία της Ελληνικής Αδελ-
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e Luoghi Pii, διαχειριστών και εκτελεστών του κληροδοτήματος του 
Φλαγγίνη, των εφημερίων της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, του Μη-
τροπολίτη Φιλαδελφείας και του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής 
Αδελφότητας Βενετίας.22 Σε περίπτωση κατά την οποία αιτούνταν του 
κληροδοτήματος νέες, των οποίων ο πατέρας είχε σκοτωθεί, ενώ υπηρε-
τούσε τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου, θα έπρεπε να δο-
θεί το χρηματικό βοήθημα σε δύο τουλάχιστον από τις υποψήφιες χωρίς 
να χρειαστεί να λάβουν μέρος στην ετήσια κλήρωση.23  
Το σύνολο σχεδόν των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμιζε κάθε 
κοπέλα, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην κλήρωση για την απόδοση 
του φλαγγινιανού κληροδοτήματος, έχουν σωθεί και φυλάσσονται σήμερα 
κυρίως στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας. Τα έγγραφα αυτά εναποτίθε-
νται σε εννέα φακέλους της αρχειακής σειράς «Provveditori Sopra 
Ospedali e Luoghi Pii». Για κάθε κοπέλα οι προβλεπτές επί των νοσοκο-
μείων και των ευαγών ιδρυμάτων συγκροτούσαν ένα φάκελο. Το βασικό 
έγγραφο κάθε φακέλου ήταν το πιστοποιητικό που εξέδιδε ο εκάστοτε 
εφημέριος του ναού του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας, ο οποίος βεβαίωνε 
ότι η υποψήφια ήταν ορθόδοξη, νόμιμο τέκνο νόμιμα νυμφευμένων γονέ-
ων, φτωχή και χρηστών ηθών. Συνημμένα υποβάλλονταν το πιστοποιητικό 
βάφτισης της κοπέλας, το πιστοποιητικό γάμου της –σε περίπτωση κατά 
την οποία η αίτηση για τη συμμετοχή στο κληροδότημα Φλαγγίνη γινόταν 
μετά το γάμο του κοριτσιού–, επικυρωμένα αντίγραφα των ελληνόγλωσ-
σων πιστοποιητικών μεταφρασμένα στα ιταλικά από τοπικούς βενετούς 
αξιωματούχους. Σε μερικές περιπτώσεις κατέθεταν τα προικοσύμφωνα,24 
στα οποία κυρίαρχη θέση είχαν τα χρήματα του Φλαγγίνη, όπως θα δού-
                                                 
22 Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης, σ. 50. 
23 Παραδείγματος χάριν, η κερκυραία Ανεζίνα Χιώτη του ποτέ Νικολό και της Ι-
ζαμπέτας το 1676 πήρε το κληροδότημα χωρίς να λάβει μέρος στην κληροδοσία, γιατί 
ο πατέρας της είχε χάσει τη ζωή του υπηρετώντας τη Βενετία (ΑΕΙΒ, Ε΄. «Οικονομική 
Διαχείριση», 1. «Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές», αρ. 197γ, Κ2, φ. 21r). 
Πρβλ. και Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης, σσ. 50-51.  
24 Σε κάποιες περιπτώσεις τα προικοσύμφωνα συνοδευόταν από τη στίμα, το έγ-
γραφο στο οποίο καταγραφόταν αναλυτικά η αξία των προικώων, κινητών και ακινή-
των, βλ. παραδείγματος χάριν το προικοσύμφωνο της Κατερίνας Αρμάκη του Γεωργί-
ου, το οποίο συντάχθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1710 από τον ιερέα Στέφανο Ασπρέα 
(A.S.V., «Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii», b. 154, έγγραφο με ημερομηνία 3 
Δεκεμβρίου 1710, συνημμένο στο έγγραφο αρ. 35 με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 
1712). Για τον όρο στίμα βλ. Τατιάνα Μαρκάκη, «Συμφωνητικά γάμου και προικώες 
δικαιοπραξίες ως πηγές έρευνας της κοινωνικής ιστορίας και ανθρωπολογίας στη βε-
νετοκρατούμενη Κρήτη (1600-1648)», Cretan Studies 6 (1998), 76-77 και σημ. 15 και 
Σπ. Γ. Πλουμίδης, Γυναίκες και γάμος στην Κέρκυρα, σσ. 54-55, όπου και βιβλιογρα-
φία. Στην πλειονότητά τους τα προικοσύμφωνα που εντοπίστηκαν, καταγράφουν αδι-
ατίμητα τα κινητά αγαθά που αποτελούσαν την προίκα.  
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ραδείγματα: Στις 16 Αυγούστου 1695 ο μισέρ Αλέξης Δεντότσης στο καν-
τσέλο του νοταρίου της Κέρκυρας Σπύρου Ασημόπουλου συντάσσει το 
προικοσύμφωνο για το γάμο της κόρης του Φραντσέσκας με τον Κρητικό 
Τζώρτζη Τζεν, όπου αναφέρει «της ταζο και τα εκατό δουκάτα ασημένια 
οπού της εμπαλοταρήκαμε ης την βενετίαν του φλαγγίνη ης τον άγηον 
γεοργηον».39 Αντίθετα, στο προικοσύμφωνο της Κατερίνας, κόρης του 
Γεωργίου Αρμάκη και συζύγου του Νικολάου Λαρδέα, τα χρήματα του 
Φλαγγίνη αποτελούσαν το 5% περίπου της προίκας της. Ο Αρμάκης όριζε 
στο προικοσύμφωνο «και τασο το δια πρήκαν και ης πρηκός νοματή τα 
κάτοθεν. Και προτον το μέγα και πλούσιον του θεού έλεος και την ευκή 
μας, ησέ δουκάτα του πρηκηού χιλίαδες δύο, ήγουν ησέ στάμπελε δουκά-
τα του πρηκηού νούμερο χήληα, ησέ μόμπιλε δουκάτα νούμερο εφτακό-
σια και ησέ ασημοχρύσαφο δουκάτα οσάνοθεν τριακόσια, ακόμη και δου-
κάτα κοντάδα εκατό ασημένια, τα οπήα ήσαν εκείνα οπού ημποσολαρι-
στίκανε ης την μονήν του αγίου γεοργίου τον ρομέον του ποτέ signor 
φλανγγίνη ης την βενετήαν».40  
Από τη μελέτη των προικοσυμφώνων αυτών προκύπτει μια άλλη διά-
σταση της γυναικείας δράσης. Πρόκειται για τη μητέρα-χήρα, η οποία 
λόγω του θανάτου του συζύγου της έχει αναχθεί σε αρχηγό της οικογέ-
νειας και έχει το δικαίωμα να δικαιοπρακτεί. Είναι η μοναδική περίπτω-
ση στο εξεταζόμενο υλικό κατά την οποία βλέπουμε τη γυναίκα να ενερ-
γεί ουσιαστικά. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι κατά την διαδικασία της 
υποβολής αίτησης αλλά και της είσπραξης του κληροδοτήματος Φλαγγίνη, 
                                                                                                                   
Το ποσό που απαιτούνταν για να εισαχθεί μια νέα σε μονή, ήταν πολύ χαμηλότε-
ρο από μια προίκα τόσο στην Ευρώπη όσο και στη βενετοκρατούμενη Ανατολή, βλ. 
Χάφτον, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη, σ. 426· Ελένη Ε. Κούκκου, Η ορθόδοξος 
μονή ευγενών Ελληνίδων Βενετίας (1599-1829), Αθήνα 1965, passim· Ειρήνη Ανδριώτη, 
«Γυναικείες ορθόδοξες μονές στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Εώα και Εσπέρια 3 
(1996-1997), 242-243 και Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Πρεσβείες της βενετοκρα-
τούμενης Κέρκυρας (16ος-18ος αι.). Πηγές για σχεδίασμα ανασύνθεσης της εποχής, 
Αθήνα 2002, σσ. 117-119. Παραδείγματος χάριν, το ποσό που ήταν υποχρεωμένες να 
καταβάλουν όσες Ελληνίδες επιθυμούσαν να εισαχθούν στη μονή της Βενετίας, ήταν 
αρχικά 100 και στη συνέχεια, προς τα τέλη του 17ου αιώνα, 500 δουκάτα. Δεν λεί-
πουν, όμως, και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό αυτό μειώνεται στο μισό ή 
και περισσότερο ή και καταργείται σε ειδικές περιπτώσεις, όταν επρόκειτο για ορφα-
νές κοπέλες, για κόρες προσφύγων ή προσφυγοπούλες, για τις κόρες των μελών της 
ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας, βλ. Κούκκου, Η ορθόδοξος μονή, σσ. 29, 45, 60-
63, 68-69, 71, 78, 91, 109, 113-114.  
39 A.S.V., «Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii», b. 153, έγγραφο με ημερομηνία 
16 Αυγούστου 1695, συνημμένο στο έγγραφο χ.α. με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 1695. 
40 A.S.V., «Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii», b. 154, έγγραφο με ημερο-
μηνία 3 Δεκεμβρίου 1710, συνημμένο στο έγγραφο αρ. 35 με ημερομηνία 14 Σεπτεμ-
βρίου 1712. 
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οι φτωχές νέες του Λεβάντε.43 Στα έγγραφα που μελετήθηκαν μνημονεύ-
εται ένα ακόμα «κληροδότημα», αυτό του ευγενή signor Τζουάνε Θεοτό-
κη (1714). Θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί το χαρακτηρίζω ως κληροδό-
τημα εντός εισαγωγικών. Η Έλενα, κόρη του παπά Εμμανουήλ Μελισση-
νού και σύζυγος του Liberio Paulo από το Σαν Ρόκο, εισέπραξε πέρα από 
τα 100 δουκάτα του Φλαγγίνη και 250 δουκάτα από το λεγάτο του Θεο-
τόκη.44 Είναι η μοναδική πληροφορία που έχουμε για αυτό, και έτσι μπο-
ρούμε να εικάσουμε ότι δεν επρόκειτο για κάποιο κληροδότημα τύπου 
Φλαγγίνη. Πιθανότατα κάποια συγγενική ή άλλου είδους σχέση συνέδεε 
την Έλενα με το Θεοτόκη, ο οποίος με τη διαθήκη του της κληροδότησε 
ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Ήταν συνηθισμένη πρακτική συγγενείς ή 
αφέντες που είχαν στη δούλεψή τους νέες κοπέλες, να τις προικοδοτούν 
με τις διαθήκες τους. Το ύψος του κληροδοτήματος του ευγενή Θεοτόκη 
σε συνδυασμό με τη μεγάλη προίκα –μεταξύ άλλων ασημικά και χρυσα-
φικά αξίας 200 δουκάτων–, που τελικά έλαβε η Έλενα, κόρη του φτωχού 
παπα-Μελισσηνού, προκαλεί υποψίες ότι κάτι άλλο συνέβαινε στην 
πραγματικότητα. Είναι πιθανό ότι η Έλενα, η οποία μάλλον εργαζόταν 
στο σπίτι του κερκυραίου ευγενή, είχε συνάψει παράνομο δεσμό με τον 
αφέντη της και, όταν έφτασε ο χρόνος εκείνη να παντρευτεί, εκείνος την 
αντάμειψε πλουσιοπάροχα για τις υπηρεσίες που του είχε προσφέρει. Με 
παρέμβαση του Θεοτόκη ή του πατέρα ιερέα ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, 
εφημέριος του ναού του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία το 1705, εξέδωσε 
την αναγκαία βεβαίωση, όπου αναγραφόταν ότι η κοπέλα είχε βαπτιστεί 
κατά το ορθόδοξο δόγμα, ήταν φτωχή και κυρίως ήταν αμέμπτου ηθικής. 
Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μια υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε, 
χωρίς να έχουμε προς το παρόν κανένα άλλο στοιχείο που να επιβεβαιώ-
νει ή να απορρίπτει την υπόθεση αυτή.45  
                                                 
43 Ο Στάμος Καρυόφυλλος το 1778 και ο Βικέντιος Σκορδίλης το 1789 είχαν αφήσει 
κληροδοτήματα για την προίκιση απόρων κοριτσιών, βλ. Βάνα Διαγωμά – Ν. Καραπιδά-
κης, «Ευεργέτες και ευεργετούμενοι, ένας κόσμος μετάνοιας, φιλανθρωπίας και δωρεάς. 
Μία χαρτογράφηση των κληροδοτημάτων της Κέρκυρας του 1800», Επτανησιακά ιδρύ-
ματα – κληροδοτήματα (19ος αι. – 1953), σ. 117. Γενικότερα στα νησιά του Ιονίου και το 
19ο αιώνα υπήρχε μέριμνα για την προικοδότηση κοριτσιών σε τοπικό επίπεδο τόσο από 
ευαγή ιδρύματα, όπως το Σωφρόνειο Πτωχοκομείο της Πυλάρου στην Κεφαλονιά, όσο 
και από κληροδοτήματα ιδιωτών, όπως το Μαυρέτειο Κληροδότημα στο Ληξούρι, ενώ 
στο νησί της Κέρκυρας την ίδια εποχή έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον δύο κληροδοτήματα, 
αυτά των Χατζή Σταύρου και Πλάτωνος Πετρίδη, βλ. Πρόντζας, «Οι “ευαγείς οίκοι”», 
Επτανησιακά ιδρύματα – κληροδοτήματα (19ος αι. – 1953), σσ. 444-445 και Διαγωμά – 
Καραπιδάκης, ό.π.  
44 A.S.V., «Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii», b. 154, έγγραφο με ημερομη-
νία 9 Φεβρουαρίου 1714, συνημμένο στο έγγραφο χ.α. με ημερομηνία 13 Μαΐου 1714.  
45 Στο άρθρο των Διαγωμά – Καραπιδάκη, «Ευεργέτες και ευεργετούμενοι», ό.π., 
σ. 117, γίνεται μνεία σε κληροδότημα που κατέλιπε ο Ιωάννης Θεοτόκης για την προι-
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Ο Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας Μελέτιος Τυπάλδος βεβαιώνει ότι η Μα-
ρία, κόρη του ποτέ κυρ Γεωργίου Αστρά, επιλέχθηκε στις 28 Ιουνίου 
1685 για να προικοδοτηθεί από το κληροδότημα του Θ. Φλαγγίνη και 
στις 8 Φεβρουαρίου 1691 παντρεύτηκε τον κυρ Κωνσταντίνο Πιρίνο στο 
νησί των Φαιάκων. Μαζί με το έγγραφο του Φιλαδελφείας κατατίθενται 
στους Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii για την είσπραξη του 
κληροδοτήματος τα ακόλουθα έγγραφα: α) βεβαίωση του ιερέα Αντωνίου 
Μπούμπουλη, εφημερίου στο ναό του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία, σύμ-
φωνα με την οποία η Μαρία βαφτίστηκε στη Βενετία στις 25 Νοεμβρίου 
1658, είναι καλή χριστιανή και αμέμπτου ηθικής· β) απόσπασμα από το 
προικοσύμφωνο της Μαρίας, το οποίο συντάσσεται από το δημόσιο νοτά-
ριο της Κέρκυρας Νικόλαο Στρόλιο παρουσία της χήρας μητέρας της Κα-
τερίνας Παπαδοπούλου· γ) μετάφραση στα ιταλικά του αποσπάσματος 
του προικοσυμφώνου· δ) επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού 
γάμου της Μαρίας, ο οποίος τελέστηκε από τον ιερέα Δημήτριο Ξανθό· ε) 
πληρεξούσιο του Κωνσταντίνου Πιρίνου προς τον ευγενή Giovanni Pre-
marin, κάτοικο της Βενετίας, προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα της 
προικοδότησης από την αρμόδια βενετική αρχή.    
 
A.S.V., «Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii», b. 153, έγγραφο χ.α. 
με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1691 και τα συνημμένα του με ημερομη-
νία 28 Ιουνίου 1685, 19 Αυγούστου 1691 π.έ., 1 Μαΐου 1691 και 8 Ιουλί-
ου 1691 π.έ. 
 
Βενετία, 27 Σεπτεμβρίου 1691 
 
|[f.1r] Noi Meletio Tipaldo per divina misericordia arcivescovo di Filadelfia 
Attestiamo al Maggistrato degl’illustrissimi et eccellentissimi signori signori 
sopra gl’ hospitali e luoghi pii, qualmente la signora Maria, quondam domi-
no Giorgio Astrà, estratta l’anno 1685 di 28 giugno e stata sposata alla greca 
l’anno corrente, 8 febraro, con domino Costantin Sirino (διάβ. Pirino) greco, 
come habbiamo dalle fedi del suo sposalitio, seguito nell’isola di Corfù. Le 
presenti si rilasciano ad instaza de’ suoi intervenienti per conseguire il bene-
ficio del legato Flangini; in fede di che et cetera. 
Data in Venezia dalla nostra ressidenza di San Giorgio de’ Greci, 27 set-
tembre 1691 
Meletio, arcivescovo di Filadelfia 
 
                                                 
46 Στην έκδοση των εγγράφων τηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου αλλά α-
ποκαταστάθηκαν τα σημεία στίξης.  
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Βενετία, 28 Ιουνίου 1685 
|[f.1r] No 8/262 Laus Deo 
Faccio fede io don Antonio Bubulli, capellano nella veneranda chiesa di 
San Giorgio de’ Greci, qualmente Maria, figlia del quondam domino Gior-
gio Astrà e di doma Catterina da Candia, è figlia di buona fama, e di rito 
greco, battezata in questa nostra chiesa l’anno 1658, li 25 novembre; vive, 
alla greca, et è capace d’esser imbossolata per la gratia del legato del quon-
dam eccellente Flangini, giusta l’ordine dell’istesso, e terminatione degl’il-
lustrissimi et eccellentissimi signori provveditori sopra gli hospedali. In 
quorum fidem. 
Data in Venezia dalla chiesa sudetta, li 28 giugno 1685 
Don Antonio Bubuli capellan affermo 
1686, 29 luglio 
Fù estrata 
Domenico Gritti, Provveditore 
Ottavio Paganucci, segretario 
 • • 
 
Κέρκυρα, 19 Αυγούστου 1691 π.έ. 
|[f.1r] 1691 αυγουστου 19, εἰς κορηφούς 
Πόντα ἐυγαλμένη ἀπό τόν ομόλογος ὁποῦ ἔκαμα ἡ κηρά Κατερήνα πα-
παδόπουλο, γυνή χήρα τοῦ ποτέ κυρίου γεοργίου αστρά, ὁπία ευρήσκεται 
ρεγγηστράδα και ηνφυλτζαδα ὑστά ατή ἐμοῦ τοῦ ὑπογεγγραμένου νοτα-
ρίου και υπανδρευσε τήν κηρίαν μαρίαν αστρά, θηγατέρα της, καί τῆς 
εδοκεν ἀνδρα νομίμον, τόν κήριον κονσταντήνον πηρήνον τοῦ ιωάννου, 
ρεγγηστράδα ὑστάς 3 τοῦ φλεβαρίου μηνα 1691, εἰς τόν ὁπίον ἀνάμεσα 
ὑστά αλλα ὁποῦ της ταση δια πρήκαν τάση καί τοῦτο, εἰς μετρητά επτα-
κόσια no 700 κομπράδο το λάσο τοῦ ποτέ εὐγενοῦς τομάζου φλανγγήνη, 
δουκάτα εκατό βενέτηκα, ἐνόπιον τόν τίμιον signori signori Κωνσταντή-
νου βουλγαρη καί ἀνγγέλου Καβοδήστρια δοτόρου καί ὑπογράφουν  
Κονσταντήνος βουλγαρής 
Ανγγελος Καβοδήστριας, δοτόρος 
Νικόλαος Στρόλιος, Νοτάριος δημόσιος Κοριφων  
Nicolò Stroglio, nodaro publico di Corfù 
Noi Zuane Querini, Bailo di Corfù 
A qualunque illustrissimo et eccellentissimo Maggistrato ovunque le pre-
senti pervenivano facciamo ampla |[f.1v] et indubitata fede qualmente 
l’oltrascritto miser Nicolò Stroglio e tale quale si è sottoscritto alle cui sot-
toscrittioni si può prestar piena credulità. In quorum fidem. 
Data li 19 agosto 1691 stile vecchio 
Zuanne Querini, Bailo 
Piero Spanopulo, coaditor al Civil 
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Κέρκυρα, 19 Αυγούστου 1691 π.έ. 
 
|[f.1r] Tradotta dall’idioma greco 
1691, 19 agosto in Corfù 
Ponto tratto dalla scrittura che ha fatto la signora Catterina Papadopulo, 
moglie relitta del quondam signor Zorzi Astrà, quale s’attrova registrata et 
infilzata nelli atti di me infrascritto notaro, et ha maritato la signora Maria 
Astrà, sua figliuola, et egli ha dato marito legitimo, il signor Constantin 
Pirino del signor Zuanne, registrata li 3 febraro 1691, nella quale trà le 
altre cose che gli promesse in dote, promette anco questo, in contanti 
ducati settecento no 700 compresso il lasso del quondam eccellente Tomaso 
Flangini, ducati cento venetiani, alla presenza delli honorandi signori 
Constantin Bulgari, e Anzolo Capodistria dottor e sottoscriveranno 
Constantin Bulgari 
Anzolo Capodistria, dottor 
Nicolò Stroglio, nodaro publico di Corfù 
Francesco Velano, nodaro veneto ho fatto la sudetta tradotione 
 
• •   
Κέρκυρα, 1 Μαΐου 1691 π.έ. 
 
|[f.1r] ἶσον εὐγαλμένον ἀπό τό βιβλίον ἀντίτυπον τῶν συνοικεσίων, τῶν 
ἐπί τοῦ αἰδεσιμωτάτου καί μεγίστου αὐθέντη πρωτοπαπᾶ χριστοδούλου 
βούλγαρη 
φύλλο χνζ΄ 
͵αχψα΄ φευρουαρίου Η΄ 
+ ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἡμέτερε παπά κύρ Δημήτριε Ξανθέ θρήνησοι εὐλο-
γῶν ἀῤῥαβωνοστεφάνωσον τόν μισέρ Κωνσταντῖνον πιρῖνον τοῦ μισέρ Ἰω-
άννου μετά τῆς κυράτζας Μαρίας θυγατρός τοῦ ποτέ signor Γεωργίου 
Ἀστρᾶ, ἀμφοτέρους εἰς γάμον πρῶτον καί ἀπό τήν Κρήτη, ἐπειδή καί κα-
τά τόν ὄρκον τοῦ ἄνωθεν γαμβροῦ, οὐδέν τό ἐμποδίζον εὕρομεν, δηλο-
ποιῶν ἡμῖν καί  
║+ ἐδήλωσεν ὁ ἀντίκρης ἱερεύς ὅτι εὐλόγησε τό ἀντίκρης ἀνδρόγυνον τῇ 
αὐτῇ ἡμέρα ὄντος παρανύμφου τοῦ ἱεροδιακόνου κύρ Μεθοδίου Ψαρομί-
λιγγου║  
Nicolò Trandafilo, 
Vice cancelliere protopapale 
Noi Zorzi Querini, bailo di Corfù e sua giurisdizione 
A qualunque attestiamo come il sopradetti domino Nicolò Trandafilo e tale 
quale si è sottoscritto alle cui sottoscritioni qui et in ogni loco si può pres-
tar fede, in quorum fidem. 
Data li primo maggio 1691 stile vecchio 
Zorzi Querini, Bailo 
Alvise Cangi, cancelliere prettorio 
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Κέρκυρα, 8 Ιουλίου 1691 π.έ. 
 
|[f.1r] Copia 
In dei nomine amen. 1691 adi 8 luglio stile vecchio Corfù, nel cancello di 
me nodaro et testimoniis infrascritti il presente signor Constantin Pirino, 
come legitimo consorte della signora Maria, figlia del quondam signor Gior-
gio Astrà, et signora Catterina spontaneamente et ogni miglior modo fà et 
constituisse suo legitimo procurator et comesso, il nobil homo signor Gio-
vanni Premarin, habitante nell’inclita dominante, apsente mà come fosse 
presente, et accettante per poter agger, et operar in ogni affare, causa, et 
interesse del sudetto signor constituente, et particolarmente scoder di man-
dar, et ricever da qualmente eccellentissimo Maggistrato, o dipposito la sum-
ma del dinaro, che importa la gratia del legato del quondam eccellentis-
simo Flangini, secondo l’ordinatione di esso promessogli, in dote della su-
detta signora maria sua moglie, gia imbossolata et estratta sotto li 29 luglio 
1685. Ε di quello riceverà far le debite cautioni, obligandose esso signor 
Pirino mantener, confirmar ogni cosa, che il sopradetto illustrissimo suo 
comesso havesse fatto, et operato et ciò promeso in presenza di testimonii, 
il miser Spiro Roditti, et miser Dario Moraiti di Corfù. 


















































«Κερκυραϊκή καλλονή / Beauté de Corfou». 
Χρωμοτυπολιθογραφείον Αδελφών Γ. Ασπιώτη – Κέρκυρα. 
Συλλογή Νίκου Δ. Καράμπελα, Πρέβεζα.   
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